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NOTICE(BIBLIOGRAPHIQUE( !








RESUME! :! Ce!projet! a! 2!missions!principales,! qui! se!déroulent! au! sein!de! l’équipe! Supply!Chain! (dit! Supply!
Network!Operations)!chez!P&G.!La!première!mission!s’agit!d’un!projet!d’amélioration!interne,!afin!d’optimiser!
et!améliorer!les!processus!et!outils!utilisés!par!l’équipe!opérationnelle.!La!deuixième!mission!s’agit!d’un!projet!






















































































«! La! diffusion! de! ce! document! est! limitée! aux! responsables! du! stage.! Sa! consultation! par! d’autres!
personnes!est!soumise!à!l’autorisation!de!l’entreprise!Procter&Gamble!»! !
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Pour!mieux! comprendre!ma! position! dans! l’entreprise! et! les! enjeux! de!mon! stage,! il! faut! d’abord! présenter! la!





Elles! sont! responsables,! pour! chaque! grande! catégorie! de! produits,! de! la! stratégie! globale,! de! la! R&D,! de! la!










































Au! milieu,! Supply( Network( Operations( (SNO)! a! une! vision! amont! et! aval! de! la! production! et! distribution! des!
références!pour!chaque!client,!dans!ce!cas$là!les!distributeurs!français.!!
Dans! le!cadre!de!mon!stage,! je! fais!partie!de! la!Supply!Network!Operations,!qui! s’agit!de! la!gestion!de! la! supply!
chain!de!l’amont!à!l’aval.!!
Ci$dessous!le!schéma!de!la!SMO.!
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2.3.3.1!CUSTOMER!TEAM!LOGISTICS!LEADER!







f)! CSO(Av! :!Av!pour!Availability,! ils!confirment!les!ordres!tous!les!jours!pour!vérifier! la!disponibilité!produit!
avant!de!passer!les!commandes!aux!entrepôts.!!






























! Projet!! Février! Mars! Avril! Mai! Juin! Juillet! Août!
CLO!
CSR! !! !! !! !! !! !! !!
Synergies! !! !! !! !! !! !! !!
Onboarding!! !! !! !! !! !! !! !!
CTLL!
Carrefour!projet!PPC!
!! !! !! !! !! !! !!






























































































































































La! démarche! a! commencé! par! une! analyse!:! nous! nous! demandons! pourquoi! le! portefeuille! n’avait! pas! cette!


















































2.! Extraction!manuelle!via!SOST!:! il!s’agit!d’une!transaction!support!qui! liste! les!différents!batchs! installés!à!
P&G!et!leur!résultat!au!cas!où!ils!donnent!erreur.!Donc,!si!jamais!le!fichier!excel!n’arrive!pas!sur!nos!boîtes!
mail,!nous!pouvons!le!récupérer!directement!en!le!cherchant!sur!SOST.!
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mois! associés! et! un! projet! GBS! (mentionnée! en! section! 2.2.1)! à! développer.! Aussi,! cette! solution! est!
optimale!parce!qu’elle!serait!une!solution!aux!2!problématiques!présentés!au!début.!!
Après!quelques!tests,!nous!avons!pris!2!décisions!:!!
$! La! problématique! de! la! surcapacité! était! chaque! fois! plus! importante,( la( solution( ISARA( est( la( plus(
satisfaisante.((


















résolution!des!problèmes!afin!de!faire!passer!toute! les!commandes!du! jour!et! livrer!nos!clients!en!respectant! les!
délais!de!livraison!et!les!conditions!générales!de!vente.!
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En! collaboration! avec! les! différentes! équipes! CSO! et! les! managers!(CLO! leader! et! CLOMs),! nous! avons! analysé!
l’onboarding!existant!pour!ensuite!développer!le!plan!d’actions!:!!
$! Onboarding(plan(:!fichier!excel!détaillé!avec!les!formations!à!faire!pendant!les!4!premières!semaines!au!sein!








































Pendant! le! projet! j’ai! eu! beaucoup! d’interaction! avec! plusieurs! équipes! et! personnes! à! engager! afin! de! valider!
l’existence! et! intégrité! des! documents! de! formation.! D’ailleurs,! j’ai! travaillé!à! très! bien! comprendre! toutes! les!
problématiques!rencontrées!non!seulement!comme!nouvel!arrivant!mais!aussi!comme!CSR!Order!Management.!!
Les!éléments!prêts!en!juin!ont!été!testés!avec!un!nouvel!arrivant!:!la!nouvelle!structure!de!l’onboarding!plan!et!le!
quizz,! avec! des! résultats! satisfaisants.! Par! contre,! il! s’agit! d’un! projet! à! suivre! et! pas! fermé!:! la!mise! à! jour! des!
documents!et!l’engagement!des!intervenants!doit!continuer!à!se!faire.!!!
! !
















Nous! allons! présenter! le!marché! drive! afin! de!mieux! comprendre!mon! projet.! Ensuite,!mes! projets! CTLL! seront!

















conflit!entre! les!consommateurs!qui! font! leurs!courses!et! la!préparation!des!commandes!Drive!et! les!stocks!sont!
dédiées!qu’au!marché!Drive.!!
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est! Leclerc! Drive.! En! vert,! les! enseignes! qui! sont! en! train! de!monter! leur! part! de!marché.! En! rouge,! celles! qui!
descendent.!!
Les!top!4!enseignes!du!marché!font!objet!de!mes!projets!CTLL.!À!remarquer!que!Leclerc,!Auchan!et!Chrono!ont!des!




























$! Transitions(:! revenir! aux! niveaux! des! ventes! historiques! lors! d’un! changement! de! code! EAN! (les! codes!



























( W1( W2( W3( W4( Présence(en(ligne(
EAN1(X(Drive1( X! X! ! ! 100%!
EAN1(X(Drive2( ! ! ! ! 0%!











d’une! base! de! données! de! tous! les! EANs! (références)! trouvées! par! magasin! drive! et! par! rayon! P&G.! Un! des!
informations!que!l’on!peut!trouver!est!si!le!produit!est!vraiment!disponible!pour!l’achat!ou!pas!:!le!flag!‘Rupture’,!qui!
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5.4.4! Mesure!d’online!availability!!



































































 W1( W2( W3( W4( W5( Visible(W5( Disponible(W5( Flag(rupture( Action( OLA(
EAN1(X(Drive1( X! X! ! ! X! 100%! OK! Non!applicable! ! 100%!
EAN1(X(Drive2( ! ! ! ! X! 0%! OK! Non!applicable! ! Non!
applicable!
EAN2(X(Drive2( ! X! ! X! ! 0%! NOK! Non!applicable! ! Non!
applicable!
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5.5.3! Le!projet!PPC!
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J+4,J+5! 1!à!3! OUI! OUI! Complet! Amiens!$!PPC!!




















1! 1! 1! 1! ! ! ! ! 1!
2! 1! 1! 1! ! ! ! ! 1!
3! ! 1! 1! Multidrop!! ! ! ! 1!
4! 1! 1! 1! Multidrop! ! ! ! 1!




1! ! 1! 1!

















!! 5! NON! NON! Complet! Amiens!$!Pont!de!Veyle!!
Euskirchen!$!St!Quentin!
Amiens!$!Nimes!
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commandées.!De!mon!côté,!nous!avons! regardé!ces! références!et! leurs!communiqué! les!anciennes! références!à!
substituer!par! les!nouvelles!et! aussi! les! références!en! rupture!de! stock! chez!nos!entrepôts.!De!plus,!nous!avons!





























D’ailleurs,! Carrefour! était! intéressé! à! faire! des! livraisons! directes! à( la( référence,! prenant! comme! critère! leurs!




































Indicateur(( Définition( Granularité( A(remplir(par((










Le! critère! pour! décider! le! scenario! optimale! des! livraisons! P&G! –! PPC! a! été! la!minimisation( des( coûts( e2e! et!
maximisation(du( service! –!Vendor! Lead!Time!etau!plus!bas.!Ce!VLT!est! le! temps!entre! la!détection!du!besoin!à!
l’entrepôt!PPC!et!la!réception!de!la!marchandise.!!
Les!résultats!sont!présentés!dans!le!tableau!suivant!:!!







































96,98! $26,46! 24,42! 5,6! $!
7( Commande!+!livraison!indirectes! 94,93! 0,00! 0,00! 1,9! ++!
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L’scenario!optimale!est!le!scenario!5!(en!bleu)!:!Commandes!directes!et!livraison!indirectes,!flux!séparé.!!
















commercialiser! les! solutions! supply! chain! et! négocier! les! conditions! pour! après! commencer! avec! les! livraisons!
directes.!!
Aussi,! nous! avons! fait! un! suivi! des! performances! P&G! –! Carrefour! avec! une! analyse! des! causes! principales! en!
regardant! beaucoup! de! données!:! livraisons! faites! par! P&G,! niveaux! de! stocks! chez! Carrefour! pour! plusieurs!
entrepôts!autour!Paris,!et!donner!alors!des!solutions!basées!d!‘auprès!les!données.!!






Le! partage! des! résultats! avec! Carrefour! et! l’engagement! pour! travailler! ensemble! afin! de! trouver! les! piliers!
d’amélioration!de!service!m’a!beaucoup!apporté!comme!communication!client.!!
Finalement,! les! deux! projets! CTLL! ont! été! documentés! et! partagés! aux!managers! France!mais! aussi! le! reste! de!
l’Europe!pour!une!possible!application!aux!autres!SMOs.!!
! (























A.! En! ligne!:! j’avais!déjà! fait!un!backup!d’une!semaine!pour!tous! les!entrepôts!Casino!et!Monoprix!avec! les!











































Mon! maître! de! stage,! Alain! Daher,! avec! mon! manager! CLO,! Jonathan! Thiebault,! ont! évalué! mes! résultats! et!
avancements!par!rapport!au!début!de!stage!et!au!mid!term.!!







































Mes! projets! CLO! ont! été! plutôt! de! travail! interne,! compréhension! et! amélioration! des! outils.! D’ailleurs,! la!






















Mes! rapports! et! mes! avancements! vont! aider! sur! les! projets! à! venir! et! la! continuation! des! projets! que! j’ai!
commencée.!!
Ce! stage!m’a! permis! d’apprendre! à! être! réactive!à! des! situations! critiques,! notamment! pendant! les! périodes! de!
backup,!à!prendre!des!hypothèses!cohérentes!et!à!analyser!les!données!pour!prendre!des!bonnes!décisions!propres!
à! mon! parcours! comme! ingénieure.! Aussi,! j’ai! développé! mes! compétences! de! communication,! avec! des!
interlocuteurs!très!différents!et!en!adaptant!mon!discours!en!relation!à!les!personnes!avec!lesquelles!je!discutais.!!
!





monde! qui! m’est! très! attractif.! Après! la! fin! de! mes! études,! je! souhaiterais! travailler! dans! une! ambiance! si!
enrichissante!et!stimulante!comme!celle!vécue!au!sein!de!P&G.!
! !








































































































































































































Availability( !  ! Customer!measure!=!…!
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Forecasting( !  ! PreTordering!
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Online!Availability!by!Family!!
(
!
Online!Availability!by!Banner!
!
